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rrGgi-:
Telai dilakukm uji al1iliras rnDostihulan ekstral €rlnot umbi pismg
ba'a (M6a bru.]ycdrpd Bekd) d€ngan freroda b.rsito kdbon dan
pengliiugan junlah el leutosit dean scbagi uji respon imun non sFesifik, seia
neloda peninbDgan bobot hnpa dd p.nshihDg& jumlah sel lintosil pada
linpa sebagai uji Esp.n inu spesifik Ekstral mbi psds balu dibdikan seda
oral pada dencft pinihjanBn selma €nm huidengan lima ketonpok perlal@
yairu: satu kelompot konlrol nenssuoJ€n iween 80 (t%), $rta enpat ketofipok
dosis laimya yairu I0 rg&g BB, 30 ng&g BB, 100 ng/kg BB dd 300 dg&sBB Indeks fagosirosis dersm Detoda beniha kdbon (@ban .leuance)
nenujulke efek optinal pada dosis 300 bs^g BB (P<0.05), sedogka. dengs
netoda penghtuso jmlah kompo.en sel lculos'i deah tidak henujulltr
p€rbeden yans nyara pada sen@ v i6i dosis (F:0,05) Meroda leninhsgd
bobol linpa dtr boboi llnpa .elanf menmjulkan efek optinal pada dosis jOO
ngtg BB (P<0,01), sdliskm dengan melod! FnghinDgo sel limtosir limpajugamemb€rikan hail oplinal pada dosis 300 ns&g BB (p<O,Ot). Hsir teNebut
menM.jukkai bahwa ekstr.ak elanol 6bi pisdg baiu nemberikan akrviras
I. PENDAIIJ!,NAN
Polahidup nayo.its naslmkat Indonesia yug dsihjalh d i hategori
sehat, menyebabkan sulit ya penberantaen p€nyakit lerulama yds berhubungan
denean kelepapm. rubuh oleh b€nda sing sepeni infeksi, kanter d.n atergi.
Data di lapangan mnLnjulkan bahwa lndonesia ma]h nenjadi negara dengan
pfl derira 1B te.b yak ke 3 di dunia selelatr tndia dan Cim (Acandm, 2l]il)). Eal
di alas se.ada dengan ISPA yeg ftsih nenjadi penyebab terringgi tenariM
mak di lndonesia (Puro, 2008)
Salah satu upaya terbaik pencegahan sualu p€nrakir, rentu saja de.se
meningl€lkan kekebahn tubu} akibal serango zal sing sepefti nikroorgankme,
polulan, dan alergen Kekebalan ini okd didapal apabrls firgsi inuitas lubun
belalan dengan baik (Kresno, 2007) Sislen inunilas mencakup semu
m.kanisne fisioloeis y g nembantu p€nahMn rubuh mnusia, dengan ca6
nenseml benda srns pada dirinya uruk kemudtd djneralkan, disisihkar
alau drnehbolkme dengan arau ra.pa kerusatan padn jannsan tesebur Bila
sistem 
'nu 
leDap& zt aing (anlieen), naka lerdapat du! kemungkinan
Espon inun, yairu respon imun nonspesifik dan respon mun spisink
(Bell ri,1993rSubowo,l993rBankwidjaia2l)l]9)
Respon inun nonspesifit merupakan jftdnas bae&n a,,n a rnu,,/.',/,
yang iidrr nenujukkai spesifisnas Grhadap anhgen tedentu Si$en id
serupalan pendxtne terdepan dalm menghadati e6nge berbaeai anrigen
krem nenbenkan respon langsmg (I4ackinnon. 1999i Kindt, Cohby &
Osbone,2007). Pross fagositosis mtupakan mekanisn€ utma dald Espon
inu nonspesiiik (P'rchulq 2002) Sedmekh resp.n inu sp€sink merupakd
inuihs daparan (d.q,,;ed mzn,ty), yang timbul refiadap tigen ieienru ymg
telan dikenal lrarena p€mah terpap rcspon inu sebelunnya. Respon imun
spesilik dapat dibagi als espon inun sluler yMg oehbalkm lintosil T, dan
Espon inun hunodl yms Belibaikan limfosir B (Playlair & Chain,20oil
Hawley, e/aL.2004j O'Goman, & DonnenberB 2008).
Upaya uhrk nenFrbarki dh nengenbatikd sistem imu tubuh daFar
dilal.ukan dengan penbenan obat-obar inuosrinulan Obal obaran int dapat
nedngsans shten imu .lalm rubuh (Jindal, 2004r Barabwidjaja, 2oo9).
Pedahd iDDologi (tnnmoloEic suneilahu) tsng b.ik, ditujuktan oleh
firgsi dan jumlab sl imu ymg cuknp. Pada keadae di frlna menuronnya
jmlah $l-sl 
'nun, 
upaya peiiieratan nelalui pehbenan iDunosrinulan
henjadi sangat vnal Giard, 1982). Fenggun@n re.dpi inunostinutan kadmg
kala menjadj hdbat n, karena masih ledat6nya obat palen yars tersedia di
pasdan Dalm keadun deritid, sangatlah perlu dip€rrinbangta. untut
nemperoleh inunosdnulan d{i bahan ala6, yans 1entu saja lebih muEh do
man (I<usnardi. (mala & Trjda, 2007).
P\s nC b^tu (M6d bru.hrcarya Bacl€r) Dempuyai unbi batang tde
dl*blt jug3 dengan bonggol. Uhbi ini mempun ai tandun8 Crzi tang ba {
*p.ni: prolein. ka6ohidrat dan serat (Wimnq t995) SecaB tradisional, air
@bi pisang batu lelah diguakBn se6agai obar €cd an, radang renggorokd,
dide de diseniri {?rihnhm, 2000t Yuniafti,2008) Meimr Heire (t987),
V. I{ESIM?IJL4}I DAN SARAN
Ddi penelnid teg telah dnatulm dlpal dimbil kesmprn sebagai benkft:
I Penbdan ekshl etrol umbi pkdg baru deng& dosis il) me,&g BB. 30
ms/kg BB, 100 ng/kg BB dan 100 nglg BB. .t pat heningkarkd
ahivitas iduostimrld pada nencit pulihj te
2 Uji .espon imun nonsp€sifik den9n netoda besihan k^tbol (.carbon
.1eal2,.2) menb€rikd efck opdml pada dosis lO0 ngtg BB (p<l],i)j).
Sedangkan denBan mclo!! penghirDgan juntan tonponen scl leukosir
danh. iidak menuijullan pedcd"an yans nyala pada semua lanlsi dosis
3 Uji respon inun speslfi( dengan meiod! peninbangln bobol ltnp! dan
bobor limpa re lati I nenunj uktan elek optimal pada dosis 300 mg*g BB
(P<0.0I) Sedangkan dengrn netoda pfrghrnmg sel lidtosn Lmpajus!
memberikan h4il optmal pada dosis i00 mg&g BB (p<O,O l)
Diss kd kepada peneliii selanjllnya agu:
1. M€ngisolsi al attilpada pa.la unbipisms bao yans neniliki akivil6
*bagd inuostimulan.
2. Meobd laiidi dosis y&g lebih b.e. dln
dip€roleh .lata yde lebih baik
100 frC,{e BB agr
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